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Ortada yer alan kurutulmuş bir gül 
yaprağı üzer inde Al lah, üç dut 
* ^ yaprağı üzer ine ise; Şefaat ya Resu l 
^ Allah ( ey Allah'ın Resulü şefaat et) ibaresi 
katia tekniğinde yazılmıştır . Altta ortada ise, 
pembe renkli iplik ile r e s m e h u Sami olarak 
hattat ismi işlenmiştir. 
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n zamanlarda artan cami hırsızlıklarından dolayı, İstanbul ili içinde ve dışında ( Bursa, Konya, Beyşehir, Aksaray 
unan tar ihi değere haiz, müzel ik taşınır Vakıf eserler, sanat tar ihçi ler inden oluşan komisyon mari fet i i le, emniyet 
(ri altında, fotoğraf l ı Eski Eser Envanter Fişleri yapılarak , Teberrükat Yönetmeliği çerçevesinde' , bulundukları 
den Vakıflar Genel Ivlüdürlüğüne bağlı, İstanbul'da bulunan l^ ^üze Müdürlüklerine intikal ett ir i lerek, teşhir edilmektedir. 
amaç çerçevesinde, mülkiyet i Vakıflar Genel Müdür lüğüne ait olan. Bursa Ulu (1989), İstanbul Şehzade ( 1992 I, 
l Beşiktaş Yahya Efendi Dergahı ( 1993İ, istanbul Teşvikiye ( 2000), İstanbul Cihangir ( 2002 ), İstanbul Bala 
aşı Süleyman Ağa ( 2004), İstanbul Zeyt inburnu Merkezefendi ( 2005), istanbul Yıldız Hamidiye ( 2005), istanbul 
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Beşiktaş Abbas Ağa 1 2005), istanbul 
Edirnekapı Mihrimah Sultan ( 2005), 
istanbul Beşiktaş Ekmekçibaşı Ali Ağa 
( 2006 ) Camilerinden, istanbul Bayazid 
Meydanındaki Bayazid Medresesinde 
bulunan, Türk Vakıf Hat Sanatları 
Müzesine getirilen, müzelik değere 
sahip olan toplam 11 adet hat 
eserlerinin, sanat tarihi açısından 
incelenmesi, bu çalışmanın metnini 
kapsamaktadır. 
Envanter numarası 2023 olan 
Hilye-i Şerif, nohudi renkli kağıt üzerine 
siyah is mürekkebi kullanılarak. Bakkal 
lakaplı, Ahmet Arif min telamizi Şefik 
tarafından, H. 1308 tarihinde, sülüs ve 
nesih hat ile yazılmıştır. Rokoko 
üslubunda tezhiplenmiş olan, 81x 62,5 
cm. ebadındaki Hilye-i Şerif, 10.07.1989 
tarihinde Bursa Ulu Camisinden Türk 
Vakıf Hat Sanatları Müzesine 
getirilmiştir. 
Envanter numarası 2099 olan olan 
hat levhasında, yazılar krem renkli ipek 
saten kumaş üzerinde işleme ve katia 
tekniği kullanılarak yazılmıştır.. 
Eserin dört köşesinde yeşil renkli 
iplik ile işlenmiş, Ebubekir, Ömer, 
Osman, Ali ibareleri yer almaktadır. 
R.Ayani; (Allah O'ndan razı olsun) 
anlamındaki ibareler ise, pembe iplik 
ile işlenmiştir. 
Ortada yer alan kurutulmuş bir 
gül yaprağı üzerinde Allah, üç dut 
yaprağı üzerine ise; Şefaat ya Resul 
Allah ( ey Allah'ın Resulü şefaat et) 
ibaresi katia tekniğinde yazılmıştır. 
Altta ortada ise, pembe renkli iplik ile 
resmehu Sami olarak hattat ismi 
işlenmiştir. 
56x •^9 cm. ebadındaki eser, 
13.07.1992 tarihinde Şehzade 
Camisinden Türk Vakıf Hat Sanatları 
3 
Müzesine getirilmiştir. 
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Envanter numarası 2125 olan hat levhasında, nohudi 
zemin üzerine, siyah is mürekkebi kul lanı larak, celi sülüs 
hat ile, Sultan Ahmet III tarafından, en-necatü f i 's-sıdkı ( 
kur tu luş doğruluktadır) ibaresi 
yazılmıştır. Tarihsiz olan eserin 
sol üst tarafında, minyatür 
tekniğinde pembe gül ve goncası 
boyanmıştır. 
9'i,5x A5 cm. ebadındaki 
eser, 30.12.1993 tarihinde 
İstanbul Beşiktaş Yahya Efendi 
Dergahından Türk Vakıf Hat 
Sanatları Müzesine getir i lmişt ir. 
Envanter numarası 2671 olan hat levhasında, siyah 
zemine altın mürekkep ile, iki satır halinde zerendüt olarak, 
celi sülüs hat ile, H.1309 tarihinde, Süleyman Vasfi tarafından 
Allahu Veliyyü't-tevfik, ve huve n i 'me' r -Ref ik (Allah yardım 
edici dosttur. Ve O ne güzel dosttur) ibaresi yazılmıştır. Altın 
ile yapışmış cetvel dışında, altın ile rokoko tarzında halkar 
tekniği ile yapılmış tezhip yer almaktadır . 
133x 133 cm ebadındaki eser, 08.02.2000 tar ihinde, 
istanbul Teşvikiye Camisinden Türk Vakıf Hat Sanatları 
Müzesine get i r i lmişt i r . 
Envanter numarası 2688 olan hat levhasında, siyah 
zemin üzerine, makı l i , satrançlı kufi hattı ile, müsenna 
(aynalı) olarak altta : La ilahe i l lal lah Muhammedün 
Resulullah (Allahtan başka ilah yoktur. Hazret-i Muhammed 
O'nun kulu ve Resulüdür.) ortada, La havle vela kuvvete illa 
bil lahi (Güç ve kuvvet ancak Allah'ındır. Yardım ancak 
Allah'tandır.), en üstte ise: Maşaallah (Allah'ın dediği olur.). 
İ l lal lah (Ancak Al lah vardır) ibareleri cami formunda 
yazılmıştır. 
61,5x 75 cm. ebadındaki eser, 12.09.2002 tar ihinde 
İstanbul Cihangir Camisinden Türk Vakıf Hat Sanatları 
Müzesi Müdür lüğüne get i r i lmişt i r . 
Envanter numarası 2827 olan Hilye-i Serif, Esseyyid 
Hasan Rıza tarafından, muhakkak, celi sülüs ve nesih hat 
ile, siyah mürekkep kullanılarak, H. 1305 tarihinde yazılmıştır. 
Hilye-i Şerifin üst kısmında Mekke ve Medine minyatür ler i 
yer a lmaktad ı r . Özell ikle, eserin ortasında yer alan durak 
bezemelerinin bir tanesinde, alışılmışın dışında ay ve yıldız 
kul lanı lması çok i lginçtir. Yazı dışında yer alan minyatür 
tekniğindeki Türk buket ler i rokoko üslubunda 
bezenmişlerdir . 
255x 166 cm ebadındaki Hilye-i Ser i f , 17.11.200/i 
tarihinde istanbul Bala Topçubaşı Süleyman Ağa Camisinden 
Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Müdürlüğüne get ir i lmişt i r . 
Envanter numarası 2841 olan hat levhasında , istifli celi 
sülüs hat ile H.1285 tarihinde Sami Efendi tarafından, siyah 
zemine altın mürekkep ile zerendüt olarak Ya Hazret- i pir 
Sultan Sümbül Sinan kaddese'l lahu sırrahu (Ey Pir Sümbül 
Sinan Hazret ler i , Al lah sırrını mukaddes kılsın) ibaresi 
yazılmıştır. Yazının üst ve alt köşelerinde halkar tekniğinde 
yapılmış Türk buket ler i yer a lmaktadır 
133x 163 cm ebadındaki eser, istanbul Zeytinburnu 
Merkezefendi Camisinden 28.02.2005 tarihinde Türk Vakıf 
Hat Sanatları Müzesi Müdür lüğüne get i r i lmişt i r . 
Envanter numarası 2855 olan hat levhası, siyah zemin 
üzerine altın mürekkep ile, zerendüt olarak. Şefkati 
tarafından H.1303 tar ihinde yazılmıştır. Şefkati imzasını 
tal ik hat ile atmıştır. 
Hi lal fo rmunun içinde,: Nasrun minel lahi ve fethün 
karip l Seveceğiniz bir şey daha 
va r . Al lah' tan yardım ve yakın 
bir fetih ) anlamındaki Saf 
Suresinin 13. ayeti müsenna 
(aynalı) sülüs hat ile yazılmıştır. 
Hilalin sağ ve solunda 
bulunan kılıçların içinde, yine 
müsenna (aynalı) sülüs hat ile, 
inna fetehnaleke fethen 
mübiyna ( Ve Al lah sana şanlı 
bir zafer versin) anlamındaki Fetih Suresinin 1 ve 2. ayeti, 
sülüs hat ile yazılmıştır. 
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Hilalin ortasında sülüs istif l i 
Sultan Abdülnnecid tuğrası 
bulunmaktadır . 
Be$ kollu yıldızın içinde, nesilı hat 
ile : El cennetü tahte zi la l i 's- suyuf ( 
Cennet kılıçların gölgesi altındadır] 
anlamındaki Hadis-i Serif yazılmıştır. 
9Ax 97 cm. ebadındaki eser, 
16.03.2005 tar ihinde, istanbul Yıldız 
Hamidiye Camisinden Türk Vakıf Hat 
Sanatları Müzesi Müdür lüğüne 
get i r i lmişt i r . 
Envanter numarası 2924 olan hat 
levhasında, siyah zemin üzerine altın 
yaldız mürekkep ile, katta tekniğinde 
celi sülüs hat ile HüseyinlR.A) ibaresi, 
Mahmud bin Abdülhamid ( I I . Mahmud) 
tarafından yazılmıştır. 
71 cm.çapmdaki eser, 25.05.2005 
tarihinde, istanbul Beşiktaş Abbas Ağa 
Camisinden Türk Vakıf Hat Sanatları 
Müzesi Müdür lüğüne get i r i lmişt i r . 
Envanter numarası 3023 olan hat 
levhasında, siyah zemin üzerine altın 
yaldız mürekkep kul lanı larak, celi 
sülüs hat ile, Hüseyin(R.A) ibaresi, 
Sami Efendi tarafından, H.1326 
tarihinde yazılmıştır. 
125,5 cm. çapındaki eser, 
28.12.2005 tar ihinde, İstanbul 
Edirnekapı Mihrimah Sultan 
Camisinden Türk Vakıf Hat Sanatları 
Müzesi Müdür lüğüne get i r i lmişt i r . 
Envanter numarası 3051 olan hat 
levhasında, krem renkli zemin üzerine, 
siyah is mürekkebi kul lanı larak, istif l i 
celi sülüs hat ile, Fa' lem ennehü la 
ilahe i l lal lah (Artık bil ki şüphesiz ki 
Allah birdir) Muhammed Suresinin 19. 
ayeti ile, devamında ise, Muhammedün 
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Resulul lah (ve O'ndan başka 
ilah yok tu r ) , Şefik Efendi 
tarafından yazılmıştır. 
Oval zemin içine istiflenen 
hatların etrafına altın ve lacivert 
rengin kullanıldığı neoklasik 
üslupta tezhip yapılmıştır. 
59x 48,5 cm. ebadındaki 
eser, 13.03.2006 tar ihinde, 
istanbul Beşiktaş Ekmekçibaşı 
Ali Ağa Camisinden Türk Vakıf 
Hat Sanatları Müzesi 
Müdür lüğüne get i r i lmişt i r . 
Devam eden 2005 yılı 
Teberrükat Eşyası Sayım 
komisyonunun çalışmalarından 
Camilerde müzelik değere 
sahip olan bazı eserler in eksik 
olduğu anlaşıldığından, 
istanbul Vakıflar Bölge Müdür lüğü 
bünyesinde kuru lan Eski Eser Naki l 
Komisyonu, en fazla hırsızlık olan Fatih 
if 
ilçe Müftülüğü başta olmak üzere, acil 
talep gelen İlçe Müftü lük ler ine bağlı 
camilerdeki müzelik eserleri , ilgili 
Müze Müdür lük ler ine emniyet 
tedbir ler i altında, komisyon 
mari fet i ile nakletme işine devam 
etmektedir . 
Camiler imizde vakıf ruhu ile 
vakfedilen tüm tarihi eserlerimizin 
korunması ve gelecek nesi l lere 
or i j inal hal ler i ile 
bırakı labi lmesinin bil inci içinde 
çalışmak ve bize emanet edilen 
eserleri tüm insanlığın istifadesine 
sunmak tek amacımız olacaktır. 
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